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P E R S  
dat gemier. 
Een oplossing is om een stevige stalen strip tussen de 
bakken te leggen van 112 inch breed (1,3 cm) en 1/8 
1 inch dik (0,3 cm). De strip steekt aan beide zijden 
tussen de bakken uit. In een van de uiteinden zit een 
I gleuf van 2 cm. Wil je na enige tijd de bakken van 
elkaar halen dan steek je eenzelfde strip door de gleuf 
I en draait de strip een kwart slag. De onderramen 
blijven op hun plaats en de bovenramen worden naar ' boven geduwd. 
De uitvinder maakte eerst uitsparingen in de bak om 
de strip in te leggen. Hij vond dat voor honingkamers 
echter niet nodig. De kier tussen de bakken is te klein 
om bijen door te laten, er is dus geen roverij. 
Problemen zijn er ook. Soms is de braamraat zo taai, 
dat ze niet breekt maar alleen uitrekt. Een oplossing 
- 
hiervoor zou kunnen zijn om een bredere strip te 
gebruiken. Soms is de strip zo vastgekit dat hij niet 
helemaal draait, maar dat er een slag in komt. Hiervoor 
is nog geen oplossing gevonden. Maar twee bejaarde 
imkers die de strips hadden geprobeerd waren zeer 
enthousiast. Met veel minder inspanning konden ze 
hun bakken van elkaar krijgen. 
American Bee Journal 1992(4). 
Wie niet sterk, is mo 
Na het leggen van de bijenuitlaat ka 
de honingkamer worden afgenomen. Maar eek 
honingkamer op broedkamerformaat en vol honing is 
nu niet iets wat iedereen zo eventjes optilt. Een slimme 
manier van een oudere Engelse imker. 
Haal de dekplank van de honingkamer en leg in plaats 
daarvan een vochtige doek. Die waait niet zo gauw 
weg. Neem 8en raam mee en hang die een meter of 
10 verder in een kast met ook een natte lap. Het beste 
is als deze kast in de schaduw staat, zodat er weinig 
bijen vliegen. Vervolgens hang je om de beurt de 
gevulde raten in deze kast, telkens de natte doek er 
weer over heen leggen. Deze handelingen kun je her- 
halen totdat je bij je achterdeur bent. Of je kunt na 
twee keer de kast in een kruiwagen zetten. Er zitten 
dan heel weinig bijen op, die je er af kunt vegen. Op 
deze manier kan onze imker nog op zijn honderdste 
de honingraten afnemen. 
Bee Craft 1992(5). 
Biologisch-dynamische 
lmkerdag 1992 
De werkgroep b i o l o g i s c h - a s  bijenteelt 
n d g t  u uit voor haar jaarlijkse imkerdag, die zal 
worden gehouden op 31 oktober as. in het 
Studiecentrurn Kraaybeekerhaf, aan de 
Diederichslaan 25 te Driebergen, 
De dag heeft als thema "De vier fasen van mens en 
bij door het jaar heen'. 
Lezingen over dit onderwerp door Jan Saal en 
Roelant de Wetter. Na de  lunchpauze gespreksgroe- 
pen met het thema als ondenwerp en wat de biolo- 
gische dynarnide irnkezij v e r k  bezighoudt bij de 
verzorging van de bijenvolken. Door middel van een 
forum zullen d w n a  vragen en apmerkingen na.a.v. 
deze dag een bedere aandacht kunnen krggen. 
VQO* bezichtiging van stands; boekentafd oa. ver- 
krijgbaar de letingenbundel van de voorgaande BD- 
imkerdagm en 6 tsgnvuttingen, Natwx en W e s n  
van de HorrF+ij door I.T. L o m m  ea. 
Attentiet 
Voot. een ieder die voor bet wandsrt$ke en 
geheimnisvolle lervcph wan de 'trnme' betangstelling 
heeft, b idt  deze dag em unieke gelegenheid orn 
zich in hat weren van en in de omgang met de bij- 
ewolken t a  verdiepen. Aanvang om TO. 15 uur, vanaf 
09.30 ontvangst met koffie, de sluiting is om '26.30 
uur. Er zal een pendekh'enst zijn vat& station Zeisf. 
De entree is f 20,- p.p. (ind. ko%#thee) en f f ,- 
(ind. lunch). 
lniichtingen en aanmelden: Wim van Grasstek, 
083721 7180 of L ~ x  k y t ,  05746-2080. 
Afschuimen van honina 
Y 
met boterhampapier 
Naar aanleiding van 'Honingslingeren' van ds heer 
Jan Mws in Bijen l/7 p. 204 he& volgende. 
Pas-g~lingerde, honing kan je niet alleen afschuimen 
met een gebrlrikte keukscfidodt, maar aok met 
boterhampapier o f  bakptaatpapier. 
Schuim en honing kan je gemakkelijk van het papisr 
afschrapen om het in een potje te  doen [war eigen 
gebruik). 
Martin Peeters, 
Sommarvagen 13,5471 41, 
Arvika, Zweden. 
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